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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang dihadapi management 
PT.EBEKA MAKMUR ABADI dimana bagian helpdesk saat melakukan 
permintaan operasional untuk PIC lapangan, masih secara email, via telepon dan 
bahkan hanya menggunakan chating seperti whatsapp karena belum adanya sistem 
yang memadai sehingga seringkali proses pembayaran operasionalnya lambat dari 
segi waktu, dan juga sulit untuk termonitor. Selain itu masalah yang dihadapi 
bagian finance karena seringkali bukti-bukti pembayaran yang telah di lampirkan 
hilang, kemudian dalam membuat laporan rekapitulasi bulanan dana pembayaran 
dapat menghabiskan waktu karena harus mengumpulkan bukti-bukti pembayaran 
yang sudah dilakukan.  
Solusi yang diberikan adalah membuat dan merancang aplikasi 
pembayaran biaya operasional PIC tower bts berbasis website, karena dapat 
mempersingkat waktu permintaan operasional untuk helpdesk dan mempermudah 
memonitoring permintaan operasional. Selain itu, aplikasi juga memudahkan 
bagian finance karena meminimalisasi kehilangan bukti-buZkti pembayaran yang 
sudah dilakukan dan sangat mempermudah untuk rekapitulasi bulanan karena 
sudah terkomputerisasi. 
Dalam pembuatan aplikasi pembayaran operasional  berbasis web ini 
metode perancangan yang digunakan adalah SDLC (System Development Life 
Cycle) dan di bangun dengan  bahasa  pemrograman  PHP  dan  menggunakan  
data  base  MySQL. 
Kata Kunci: Pembayaran, Pembayaran Operasional PIC BTS, PT. Ebeka 
Makmur Abadi, SDLC. 
 
ABSTRACT 
This research is motivated by the problems faced by the management of PT. 
MAKMUR ABADI, and also difficult to monitor. In addition, there are some 
questions related to payment because they have to prove proof of payment that 
has been done is forgotten is lost, then in making a monthly fund recapitulation 
report that can be spent to feed. 
The solution provided makes the application for payment of PIC tower 
base operational costs web-based, because it can shorten the time of operational 
requests for helpdesk and facilitate driving operational requests. In addition, the 
application also facilitates the financial department because it minimizes the lack 
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of payment proofs that have been made and is very easy to recapitulate monthly 
because it is computerized. 
In making web-based payment applications, this method uses SDLC (Life 
Cycle System Development) and is built with the PHP programming language and 
uses a MySQL database. 
Keywords: Payment, Payment Operational PIC BTS, PT. Ebeka Makmur Abadi, 
SDLC. 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi 
empat atau segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan 
untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang 
telekomunikasi dan informasi dengan ketinggian yang bervariasi sesuai dengan 
tempat atau lokasi tower berdiri. Sedangkan Base Transceiver Station atau 
disingkat BTS adalah perangkat jaringan telekomunikasi yang memudahkan 
komunikasi nirkabel antara perangkat dan jaringan. 
Dalam prosesnya selama ini, untuk permintaan biaya operasional PIC di PT. 
EBEKA MAKMUR ABADI yaitu dengan cara mengirimkan email, via sms, via 
telepone atau bahkan hanya menggunakan chating seperti Whatsapp dan line ke 
bagian Keuangan. Hal ini membuat prosesnya menjadi tidak efektip, baik dari segi 
waktu maupun dari segi penghitungannya. Untuk itu penulis akan mencoba 
merancang pembayaran operasional berbasis Web demi memudahkan dalam 
permintaan operasional kepada keuangan. Website yang akan dibangun ini cukup 
sederhana, sehingga setiap kali dilakukan permintaan/request bisa langsung 
melalui web dengan mudah. 
Mekanisme permintaan operasional yang dibuat yaitu helpdesk melakukan 
request operasional dengan mencantumkan nomor trouble ticket, site id tower, site 
name dan memasukna nominal yang direquest. Setelah proses isi data request 
selesai maka bisa langsung disubmit dan secara otomatis permintaan operasional 
akan masuk ke dashboard koordinator untuk selanjutnya menunggu approval bila 
disetujui dan reject bila memang request operasional tidak disetujui. Kordinator 
juga diberikan menu untuk mengedit nominal operasional yang helpdesk lakukan 
bila dianggap dana operasional terlalu besar atau terlalu kecil. Bila request 
operasional di approve maka selanjutnya akan masuk ke dashboard finance untuk 
selanjutnya dilakukan transfer sesuai dengan nominal yang sudah di approve oleh 
kordinator.  Dashboard finance juga dibekali dengan attachment evidence bukti 
transfer agar menjadi bukti bahwa dana sudah dilakukan transfer. Bila permintaan 
operasional sudah dilakukan transfer oleh bagian finance maka akan muncul 
kembali di dashboard helpesk, untuk selanjutnya dilakukan pengechekan dan 
diinformasikan ke PIC lapangan 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Telekomunikasi 
Telekomunikasi  adalah  teknik  pengiriman  atau  penyampaian informasi, 
dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 'telekomunikasi' bentuk 
komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam :  
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1. Komunikasi satu arah  (simplex) 
2. Komunikasi dua arah (duplex). 
3. Komunikasi semi dua arah  (half duplex) 
 
2.2 Helpdesk 
Menurut Wooten ” Helpdesk is a formal organization that provides support 
function to users of the companies product, services, or technology”. Jadi helpdesk 
merupakan bagian dari perusahaan yang menyediakan dokumen fungsi produk, servis 
atau teknologi dari perusahaan tersebut. 
 
2.3 Operasional 
Secara umum dalam menjalankan kegiatan perusahaan dibutuhkan biaya yang 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan operasi sehari-hari. Istilah biaya atau 
cost sering digunakan dengan arti yang berbeda-beda. Sehubungan dengan pengertian 
biaya (cost) maka terlebih dahulu perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi kita untuk 
memberikan pengertian yang tepat atas biaya yang dimaksud, sehingga biaya dapat 
digolongkan kedalam beberapa pengertian sesuai dengan tujuan penggunaan biaya 
tersebut. 
Menurut Carter dan Usry [1] mendefenisikan “Biaya (Cost) sebagai nilai tukar, 
pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat, sehingga dalam akuntansi 
keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan 
saat ini atau dimasa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain”. 
  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Dalam rancang bangun aplikasi ini terdiri atas 5 tahapan yaitu dari 
perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Aplikasi yang 
dirancang ini merupakan aplikasi pembayaran yang dilakukan secara online. 
Sistem kerja yang terdapat pada aplikasi ini yaitu bagian helpdesk akan membuat 
permintaan operasional kebagian finance /keuangan, namun bagian finance 
memerlukan persetujuan dari kordinator. Maka fungsi kordinator yaitu 
menentukan apakah permintaan operasional dari helpdesk akan di approv /setuju 
atau di reject /tolak. Jika permintaan sudah disetujui oleh kordinator maka bagian 
finance akan melakukan pembayaran dengan menyelesaikan transaksi. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Rancang sistem secara umum dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
gambaran umum tentang sistem yang baru atau sistem yang akan disusulkan. 
Rancangan ini mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang 
dirancang secara rinci. 
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3.2.1. Use case diagram 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar 
sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 
digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical (waktu) 
dan dimensi horizontal (objek-objek terkait). 
1. Sequence diagram login 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Pada di atas menjelaskan tentang proses login yang dilakukan oleh admin. 
Prosesnya adalah masuk ke form login, kemudian input username dan password 
dengan benar, jika username dan password yang dimasukkan cocok dengan data 
yang ada di database, maka akan masuk ke dalam menu utama atau dashboard, 
dan jika salah maka akan  pesan bahwa username atau password yang 
dimasukkan salah dan ke menu login. 
3.2.3. Activity diagram 
Logika prosedural dan jalur kerja dari aplikasi Request operasional akan 
dijelaskan pada activity diagram dibawah ini, aktivitas ini akan dibagi menjadi 
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beberapa kategori aktivitas sesuai dengan kegiatan yang admin, helpdesk, 
kordinator dan siswa dapat lakukan dengan aplikasi ini. 
a. Activity diagram login 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Berikut ini adalah perancangan antar muka atau interface dari program yang 
akan dibuat : 
a. Tampilan login 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi merupakan tahap terakhir dimana sistem siap untuk 
dioperasikan pada keadaan sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem yang 
dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sebelum aplikasi 
diterapkan dan diimplementasikan, maka program harus bebas dari kesalahan 
(eror free) guna untuk memastikan sistem tersebut benar-benar bias berjalan 
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secara baik. Kesalahan program yang mungkin terjadi antara lain : kesalahan 
bahasa, kesalahan sewaktu proses atau kesalahan dalam logika, setelah aplikasi 
bebas dari kesalahan, aplikasi diuji dengan memasukan data untuk diproses. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Tabel 4.1 Analisa Perangkat Keras 
 
NO 
 
SPESIFIKASI 
Hardware 
HP 14-an004au  
1 Processor AMD Quad-Core A8-7410 APU 
with Radeon™ R5 Graphics (2.2 
GHz, up to 2.5 GHz, 2 MB cache) 
2 RAM 4 GB 
3 Harddisk 500 GB 5400 rpm SATA 
4 Display 14″ diagonal HD SVA BrightView 
WLED-backlit (1366 x 768p) 
5 OS Windows 10 Pro (64 bit) 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (Software) yang digunakan untuk mengimplentasikan 
sistem adalah sebagai berikut : 
a. Windows 10 Pro  
b. Xampp 
c. Enterprise Architect 
d. Notepad++ 
e. PhpMyAdmin 
f.      Microsoft Office : Ms. Word 2013 
g. Browser Sofware : Internet Explorer, Mozila firefox 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Setelah sebelumnya dilakukan perancangan antarmuka (interface), maka 
rancangan antar muka tersebut dimplemetasikan sebagai berikut: 
a. Tampilan Form login 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan dari implementasi aplikasi , maka penulis 
mengambil kesimpulan sesuai identifikasi masalah yang dicari sebagai berikut: 
Dengan dibuatnya aplikasi request operasional berbasis web server ini, dapat 
membantu helpdesk melakukan permintaan operasional, monitoring request 
operasional karena sudah menggunakan sistem yang memadai dan sudah 
terkomputerisasi. Selain itu, dapat mempercepat proses pembayaran dan 
mengurangi waktu saat proses pembuatan request operasional. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk pengembangan lebih 
lanjut, yaitu :  
a. Dapat ditambahkan beberapa fitur seperti menu chat dalam aplikasi untuk lebih 
memudahkan lagi dalam koordinasi antara helpdesk, kordinator dan finance. 
b. Aplikasi yang di buat ini masih berbasis web, maka perlu dikembangkan agar  
bisa dibuat menjadi aplikasi android atau aplikasi berbasis lainnya. 
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